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صخلم: 
 ةطاسولا ليلحت ىلإ ةسوردملا رهاوظلا ريسفت يف نايحلأا نم ريثك يف لامعلأا ةرادإ ناديم يف نيثحابلا أجلي
 يسيئرلا ضرغلا  ،اهل ةيساسلأا ةيللآا صحف للاخ نم ةيببسلا ةقلاعلا فيظوتب مهفلا بيرقتو ليلحتلا ءارثلإ نم
 انضرعتسا ةقرولا هذه ةيادب يف ،اهليلحت ءارجا ةيفيكو ،ةطاسولا ليلحت نع ةماع ةحمل ميدقت وه عوضوملا اذه
 ريدقت ىلا انقرطت ريخلأا يف ،ةفلتخملا ةطاسولا ليلحت ةمءلام ىدم ةشقانم تمتو اهعاونأو ةطاسو ميهافم ضعب
 يتقيرط ىلع انزكرو ةطاسولا جذامنbootstrapping وPROCESS. 
ةيحاتفم تاملك :ةطاسولا ليلحت؛ رشابم ريغ رثأ؛ طئاسولا ددعتم؛ ةلدعم تاريغتم ؛ةيئانبلا تلاداعملاب ةجذمن 
فينصت JEL: M5 
 
Abstract: 
Management researchers frequently conduct mediation analysis to enrich their understanding of 
a focal causal relationship by examining its underlying mechanism. The main purpose of this 
review is to provide an overview of what mediation analysis means, which approaches exist to 
establish mediation, and how to conduct mediation analysis with the state-of-the-art 
methodology. In the first part of the paper we review conceptual considerations of mediation for 
the most commonly used mediation model groups. We further discuss the suitability of different 
mediation analysis approaches, finally we focusing on the two Methods: bootstrapping approach 
and PROCESS. 
 Keywords: Mediating analysis; Indirect Effects; Multiple Mediators; Moderator Variables; 
Structural Equation Modeling. 
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 مقدمة:
رواجا كبيرا في الآونة ) من المواضيع التي لاقت  MES( أو البنائية بالمعادلات النمذجة يعتبر موضوع
قدرتها في المساعدة و  مرونتها إلى ذلك ويرجع والطلاب،  والأكاديميين الباحثين بين اهتماما عميقاو  الأخيرة
 .المعقدة النماذجعلى  التحليل وتفسير 
 تقديرو  البيانات ثم جمع النموذج عدة خطوات منها التحديد الجيد لمواصفات عبر MESوفق  التحليل يمر 
 .1النموذج  أخيرا تعديلو  النموذج وبعدها تقييم نموذجال
مثل باقي  الإجراءات) هي منهجية إحصائية تقدم مجموعة من MESالنمذجة بالمعادلات البنائية (ببساطة 
فهي  ،الاحصائية مثل  تقنية الانحدار المتعدد، التحليل العاملي وتحليل التغاير... الأساليبو  الطرق
استخدامه يوفر امكانية جيدة لتحليل و  ذج نظري بتطبيق سلسلة من معادلات الانحدارتستخدم لاختبار نمو 
  متعددة النماذج التفسيرية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظواهر التي تنطوي على متغيرات
 2 .ومعقدة
ئية ترتكز على دراسة وبالأخص المعادلات البنا )elasuaC noitasilédoM(إن تقنيات النمذجة السببية 
 وقد عرفت هذه الدراسة انتشارا واسعا من قبل الباحثين في )ecnairavoC aL(التباين المشترك (التغاير) 
ق.  387-408إن مفهوم السببية حسب أفلاطون ( ، 3 علم الإدارة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي
سمى النتيجة، بحيث يكون الثاني نتيجة الأول، م) يعني بالعلاقة بين حدث يسمى السبب وحدث أخر ي
 .4 في المعرفة والسعي لمعرفة الحقيقة وهكذا ترتبط السببية إلى الرغبة
 krowemarf lautpecnoCالاطار المفاهيمي: 
سنستعرض فيه بعض المفاهيم المتعلقة بالوساطة وبالمتغيرات المعدلة وكيفية تطبيقها في ميدان إدارة 
 .الأعمال
 tnemeganam ni noitaidem fo tpecnoc ehTالوساطة في إدارة الأعمال :  مفهوم
 تحكم وقواعده مميزاته تخصص لكل أن إذ وأخر، علم بين والمفاهيم المستخدمة البيانات طبيعة تختلف
 انبثق والتي النفس علم بحوث في أولا الوساطة مفهوم ظهر ما، ظاهرة لمعالجة المنطلقة الفرضيات طبيعة
 مفهوم ادخال إجراء يصلح هل صياغته يمكن الذي والسؤال الكلي، والأثر المباشر غير الأثر تحليل امنه
 بحوث لمتغيرات المعيارية الاختبارات بعض إن ؟ الأعمال إدارة بحوث في المعدلة والمتغيرات الوساطة
 فإن تقديرات لذلك ونتيجة راتالاختبا هذه عليه تبنى افتراضاو  معينا نهجا الغالب في تسلك أن يمكن الإدارة
 استنتاجات إلى وتؤدي المرغوبة الإحصائية الخصائص بعض إلى تفتقر أن يمكن القياسية الاختبارات هذه
 .صحيحة نظرا لعدم توظيف متغيرات الوساطة والمتغيرات المعدلة غير
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 دراسة واجراء المعدلة المتغيرات ونماذج الوساطة نماذج ابراز البحثية الورقة هذه من الهدف كان لذا
 الوساطة متغيرات استخدام أهمية تبرز ميدانية دراسات هناك تكون أن المستقبل في أمل على تحليلية
 .الأعمال إدارة بحوث في وتطبيقاتها المعدلة والمتغيرات
 تأثير سنتطرق إلى مثال يبين فكرة المتغير الوسيط والمعدل في إدارة الأعمال، حيث العنوان كان كما يلي:
 التنظيم في الفرد على الإدارة مفكرو ركز فلقد، )كيفية مؤسسة(  التنظيمي الالتزام في الخدمة مناخ
 التأثير ومحاولة سلوكه دراسة وعلى المحددة للمنظمة، الأهداف تحقيق في يساعد  أساسي عنصرا بوصفه
 التنظيمي والالتزام الفرد، سلوك يف تؤثر متعددة متغيرات ثمة ،التنظيم سلوك مع ليتوافق السلوك هذا في
 من كونه سواء، حد على والممارسين الباحثين قبل من كبير باهتمام حظي الذي المتغيرات تلك أحد
 .أعضائها لدى تعزيزها إلى المنظمات تسعى التي فيها المرغوب السلوكيات
 للالتزام محددا الوظيفي الرضى كان وا  ذا التنظيمي، الالتزام بمتغير الخدمة مناخ متغيرات ربط المهم من
 الوظيفي الرضى زيادة خلال من التنظيمي الالتزام في مباشرا غير تأثيرا أن يؤثر الممكن من فإنه التنظيمي
 وسيط كمتغير الوظيفي الرضى ودور التنظيمي، الالتزام في الخدمة مناخ لمتغير المتوقعة الآثار دراسةو 
 .العلاقة تلك في
الخدمة) والمتغير الوسيط  الراتب ( باعتباره متغيرا معدلا) بين المتغير المستقل (مناخ ويمكن إدخال متغير
لدراسة  )التنظيمي الالتزام ( والمتغير التابع) الخدمة مناخ( المستقل وبين المتغير ،)الوظيفي (الرضى
 لمستقل والتابع.ومن جهة أخرى بين المتغير ا ،الفروق الناجمة بين المتغير المستقل والوسيط من جهة
 :يلي كما فهي الدراسة فروض عن أما
 الكيفية). المؤسسة(  في للعاملين الوظيفي الرضى في إيجابي وبشكل معنويا الخدمة مناخ يؤثر  -6
 الكيفية). المؤسسة(  في للعاملين التنظيمي الالتزام في إيجابي وبشكل معنويا الوظيفي الرضى يؤثر  -0
 الكيفية). المؤسسة(  في للعاملين التنظيمي الالتزام في إيجابي وبشكل معنويا الخدمة مناخ يؤثر  -7
 الالتزام على مناخ الخدمة متغير درجة تأثير حول العينة أفراد آراء في إحصائية دلالة ذات فروق توجد -
 لمتغير الراتب. للعاملين تعزى الوظيفي التنظيمي وعلى الرضى
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 4): نموذج الدراسة 4الشكل (
 
 بناء فرضيات الدراسة الباحث إعداد من: المصدر
 
 4): نموذج الدراسة (الاحصائي) 4الشكل (
 
 بناء فرضيات الدراسة الباحث إعداد من: المصدر
 .  b W a a M3 1 خلال  من Y على X لـ المباشر غير الشرطي التأثير
 .  b W c c Y3 1 خلال  من Y على X لـ المباشر الشرطي التأثير
  sisylanA noitaideMتحليل الوساطة : 
العمليات نجد العلاقات التأثيرية بين  كيفية سيرورة عملياته المفسرة له، ومن بين هذه هدف يبين علملأي 
المتغيرات المكونة للظاهرة المدروسة، وتلعب متغيرات الوساطة دورا مهما في إعطاء بعدا تحليلا مبني 
 5على هذه التأثيرات غير المباشرة 
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الوساطة من قبل الكثير من الباحثين انطلقت من علم النفس وفيما بعد طبقت في  و استخدمت متغيرات
وم أخرى، ويطلق الباحثين النفسانيين التأثير غير المباشر وذلك لأن التأثير ينتقل من المتغير المستقل عل
 . 6عن طريق متغير ثالث Yنحو المتغير التابع  X
  noitaidem elpmiSالبسيطة:  الوساطة
 والأخر مستقل أحدهما متغيرين بحوزتنا كان إذا ثالث متغير إضافة في تتمثل أشكالها أبسط في الوساطة
وبالتالي  ،Y في يؤثر M، وM  الوسيط في يؤثر X حيث ،علاقة عن عبارةY X حيث ،تابع
 .7  Y M X يمكننا أخذ الصيغة الأتية:
 ونوضح ذلك في الأشكال البيانية الاتية:
 ): نموذج بمتغير وسيطي واحد4الشكل (
 
 إلى استنادا الباحث إعداد من: المصدر
 8,liG .M neraK dna ,rehcaerP .J rehpotsirK ,reuaB .J leinaD
 فيما تقييمها تم التي والنتائج إجراؤها يجب التي التحليلات من العديد 9  ynneK dna noraBأعتمد كل من







1                     
2                  
3          
Xc i Y
Xa i M





 ) عبارة عن معامل التقاطع.iحيث (
 :01التالية الثلاثة الشروط ynneK dna noraBوضع  وسيطة علاقة وجود لاختبار و
إلى  وبالرجوع احصائيا، دالة تكون أن يجب الكلي) ( الأثر التابع بالمتغير المستقل المتغير علاقة -6
 .احصائيا دالة يكون أن يجب c المسار فإن السابق  الشكل
 الشكل إلى وبالرجوع احصائيا، دالة نتكو  أن يجب الوسيط والمتغير المستقل المتغير بين العلاقة -0
 احصائيا. دالا يكون أن يجب aأعلاه المسار
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 يكون أن يجب bالمسار  أن أي احصائيا، دالة تكون أن يجب التابع بالمتغير الوسيط المتغير علاقة -7
 .احصائيا دال
 noitaideM lluF dna laitraP : والكاملة  الجزئية الوساطة
 نستعين بالشكل الاتي: والكاملة الجزئية لتسهيل فهم معنى الوساطة
 والكاملة الجزئية الوساطة): 0( الشكل
 
 sesylanA puorg-itluM dna noitaideM , niksag dna nenityyL11: المصدر
 نلخص هذا المخطط في التحليل الموالي:
 المباشر. غير التأثير نوع على طةاالوس رتأثي وجود اختبار يعتمد -
 وجود عدم على دليلا ليس) دال احصائيا غير أو صفر إما XY(Y X مباشر تأثير وجود عدم -
 وساطة. تأثير
 هي كما يلي: مختلفة حالات ثلاث وجدت لذلك -
 دال احصائيا).  MY XM( مباشر غير تأثير وجود -6
 ).c غير دالة احصائيا، المسارM XY.( دالة احصائيا) لكن XY( كاملة وساطة وجود -0
 دالة احصائيا).و  ليست معدومة M XY.(و دالة احصائيا) XY( جزئية وساطة وجود -7
 عملية أهمية أو التأثير حجم نقل على يساعد" الكامل"و "الجزئي" المصطلحين استخدام إن القول يمكن
 أخرون ويرى ،21الكلية الوساطة من أهمية أقل أو أصغر الجزئية الوساطة تأثير أن باحثون يرى ،الوساطة
 يفسر أن المحتمل من  أخرى بعبارة الكاملة، الوساطة من شيوعا كثرأ بشكل الجزئية الوساطة أهمية
 31.اكتشافهم ليتم إضافيون وسطاء هناك يكون قد أنه إلى يشير هذاو  Yو X بين الاختلاف كل الوسيط
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 التوزيع تتبع النموذج متغيرات أن من أولا التأكد ) يجب1426(  ynneK dna noraBطريقة  تبني وعند
 التفرطح).و  سميرنوف أو الاعتماد على مقياسي الالتواء –الطبيعي ( استخدام اختبار كولموغوروف 
الوساطة، لكن قبل ذلك يمكننا  فرضيات تقييم خلالها من تمكننا إحصائية دلالة كثيرة ذات طرق هناك
)، Sbaالمعياري للأثر غير المباشر( ،الخطأS Sa b,على التوالي:  bو aتعريف الخطأ المعياري لكل من 
يكون ، و )0426( lebos  و )8326( seoBو  llibyarGو dooM و )8826(   naiorAتم تقديمه من قبل 
 :41على النحو الاتي
2 2 2 2 2 2
   S S S a S b Sb a b a ba
 noitaidem lellaraPالموازية:  الوساطة
 التحقق لكيفيةو   المواقف هذه مثل في ،Y على X تأثير لشرح بديلة نظريات هناك الحالات بعض في
 واقتراح ،معينة نظرة لتفسير وذلك M1 وسيط  اقتراح مثلا فعلينا يكفي، لا فقط واحد وسيط دور في
 امتداد إلا هي ما وسيطين إدخال نظرة إن ،العلاقة لنفس وذلك أخرى نظرة لتفسير M2 ثانيا وسيطا
 في ةومتزامن مختلفة وساطة نظريات استنباط من للباحثين النماذج هذه  وتمكن ،البسيط الوساطة لنموذج
 51.واحد نموذج
 نأخذ الشكل التالي: وللتوضيح
 الموازية نموذج الوساطة ): 4( الشكل
 
 61)8102( seyaH .F werdnA :المصدر
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 ،لاحقة متغيرات K1 لـ وذلك الوسطاء من K  مع متعدد موازي وسيطي نموذج ،)3( الشكل يبين كما
 علىX من التأثيرات كل لتقدير معادلة  K1 هذا يتطلب ،Y واحد تابع لمتغير) M( وسيط K لكل
 :الاتي النحو على هي المعادلات هذه ،Y
1
......1    
M i M ii i
k
Y i i Y
j
k i e X a i M
e M b X c i Y

   
   
 
 
  noitaidem laireSسلسلة الوساطة: 
 فيطلق ،تابع ومتغير مستقل متغير بين العلاقات نموذج الوساطة ضمن متغيرات مجموعة هناك كان إذا
 اقترح ،المتغيرات بين العلاقات حول للمناقشات مفيد وهو ،الوسائط متعدد نموذج:  الحالة هذه على
 مع ،MES نموذج باستخدام أنشئت التيو  البحوث في المتعدد الوسيطي نموذج مرة لأول )3426( nelloB
 :التالي الشكل نأخذ ، وللتوضيح71المباشر غير والتأثير الكلي التأثير تعريف على التركيز
 الوساطة متغيرات متعدد نموذج): 4( الشكل
 
 81)7102 ( seyaH .F: المصدر
 حيث:
 : متغير مفسر ( مستقل ). X
 .6: متغير وسيطي  M1
 .0: متغير وسيطي  M2
 : متغير تابع. Y
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 .M2و M1 خلال من Y نحو X المدى من طويل مباشر غير تأثير :b d a2 12 1
 فقط. M1 خلال من Y نحو X من مباشر غير تأثير مختصر :b a1 1
 فقط. M2 خلال من Y نحو X من مباشر غير : تأثير مختصرb a2 2
 .Y نحو X من مباشر : تأثيرc
  b a b a b d a2 2 1 1 2 12 1كلي: المباشر ال غير التأثير
 
 rotaredoM selbairavالمتغيرات المعدلة : 
 ،ودقيقة واقعية أكثر نتائج تقديم وبالتالي ،التجاريةو  الادارية  البحوث تصاميم لتعزيز فعالة وسيلة هي
 الشركة حجم مثل( كميا متغيرا أو..) ،.العائلية الحالة ،الجنس(  مثل نوعيا متغيرا يكون قد المعدل المتغير
 91).X(  والمستقل) Y( التابع المتغير بين العلاقة اتجاهو  القوة على تؤثر التي) والأسعار المالية والرافعة
، خلاف إذا كان هناك تغيير في أثار المتغير المستقل أو التابع عندئذ يكون للمتغير المعدل دورا فعالا 
 .(والتابع المستقل بين ( أي هي كما المتغيرين بين العلاقة ذلك تبقى
 evitareneg ehTالتوليدية  الآلية عن يعبر الأخير فهذا "  الوسيط  مقارنة المتغير المعدل بالمتغير عند
 المعدل المتغير بينما التابع، المتغير في التأثير على المستقل المتغير قدرة تعكس التي ،msinahcem
 في أكبر فعالية تحقيق إلى تهدف جزئية مجموعات وفق للمتغير المستقل الممكنة بالتفريعات يتعلق
 المتغيرين باقي مع ارتباطية علاقات وجود يتميز بعدم أنه إلى بالإضافة التابع، بالمتغير العلاقة تحليل
 .02الوسيط "  بالمتغير مقارنة والتابع) المستقل (أي
 
 NOITAIDEM DETAREDOM ة معدلة:وساط
 الآثار توصف أن يجب ما حول  حيرة أذهاننا في يتبادر والمعدلة الوساطة متغيرات  استخدام خضم في
 تقييمها وكيفية noitaidem detaredoM بالوساطة تعديل  مقابل detaidem noitaredomمعدل  كوسيط
 المؤقت الاعتدال لتقييم عام بشكل عليها متفق طريقة ) وصفا1426(   ynneKو noraB صحيح، بشكل
 إدخال ثم ،Y على Wو X تأثير تفاعل إظهار على أولا ينطوي الذيو  )صاغوه الذي المصطلح وهو(
 M على Wو X  التفاعل آثار في قالتحق في الباحثين مهمة تكون قد هذا وفي التأثير، لهذا وسيط
 12.الرئيسية العلاقات طبيعة لتوضيح منفصل بشكل Yو
 حيث كانت المعادلات وفق الشكل الاتي: ،نرجع إلى نموذج البسيط الوسيطي
 
 
1                  
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 وجود عدم ومستقلة، بافتراض طبيعية، تكون أن يفترضو  المعادلتين في  Y تقدير في أخطاء وجود مع
  X لـ المباشر والتأثير ،bو a ناتج هو  Y على  X لـ المباشر غير التأثير فإن ،Mو X بين تفاعل
 غير التأثير حول الاستدلال وا  جراء تقدير خلال من إحصائيا الوساطة فرضية اختبار يتم ،’c هو  Y على
 .22 M على  X تأثير خلال من  X في واحدة وحدة تغيير إلى الذي يعزى  Y في الفرق في تحديد رمباش
 في كما ،Wمن خلال ربط ( ادخال ) المعدل Y على X تأثير تحديد المتغير المعدل يتم نموذج في
 أن الخطي والذي يفترض الانحدار المتغير المعدل فرضية في اختبار الباحثون يستخدم ،)B 7( الشكل
مجموعة من النماذج التي تبين العلاقة بين  seyaH .F werdnAأقترح  ،32خطية Yو X بين العلاقة
 rof 61.2v SSECORP rof setalpmet ledoMمعدلة ) لمزيد من التوضيح أنظر( ،المتغيرات( وساطة
 )، نأخذ أربعة نماذج للتوضيح.SAS dna SSPS
 الوساطة والمعدلة متغيرات متعدد نموذج): 44( الشكل
 
 )8102( seyaH .F werdnA42المصدر: 
 : حالة وساطة بسيطة.A
 : حالة المتغير المعدل.B
 : حالة الوساطة المعدلة.C D,
 كذلك يشمل أن يمكنه المباشر، غير التأثير إلى فقط محدود المعدل المتغير تأثير يكون أن بالضرورة ليس
 .52المعدل المتغير يلعبها التي الحالات يبين بعض السابق الشكل المباشر، التأثير
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  GNIPPARTSTOOBطريقة: 
 الميزة ،المعاينة إعادة اختبار هي، و seyaH و rehcaerP كل من كان الفضل في تطوير هذه الطريقة
 لأحجام أيضا مناسبة فهي وبالتالي ،الطبيعي التوزيع ةفرضي على تعتمد لا أنها في الطريقة لهذه الرئيسية
 بشكل الوساطة تأثير تحديد في تساعد أن ويمكن ،lebos طريقة على ميزة لها كذلك الصغيرة، العينات
 62.مؤكد
بذلك  القيام كيفية ولتوضيح الشرطية، المباشرة غير الآثار لتقييم بسهولة  gnippartstoob تطبيق يمكن
  الوسيط متغير تأثير لدينا لذلك، كمثال )D( نموذج نستخدم ،المشروط مباشر غير التأثير بتثبيت نقوم
 المتغير أثيرت بينما ،W معدل لمتغير خاضع أنه على تصميمه تم)  Y(التابع  المتغير على)  M(
 72.كذلك ليست) M( الوسيطي المتغير على) X( المستقل
 :الأتية لدينا المعادلات تكونمثلا 
1 0
3 2 1 0
r X a a M
r X c WM b W b M b b Y
  
     
 
 الشكل )ba( المباشر غير بواسطة التقدير النقطي للتأثير partstoob تقديرات جميع متوسط حساب يتم
 مجال الثقة من من ba المباشر التأثير غير أهميته تكمن في استنتاج ،طبيعي غير لأن التوزيع )6(
الإحصائية  الناحية من القول أننا واثقون يمكننا ،الصفر يتضمن الثقة لا مجال كان إذا ، partstoobتوزيع
، ويمكن  التوضيح في الشكل 82الصفر ( وجود تأثير للمتغير الوسيطي أو المعدل) عن تلفيخ التأثير أن
 البياني الاتي:
 partstoobتوزيع من الثقة مجال): 44( الشكل
 
 tic po , gnimmeD .L netsraC المصدر:
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 SSECORP 92بواسطة الوساطة نماذج تقدير
 التي المختلفة التعريفات من توفرها الواجب ،جالنموذ في بالمتغيرات قائمة SSECORP الأمر يتضمن
 النماذج غالبية ،)تابع متغير ،معدل ،وسيط ،مستقل متغير أي ( النموذج في المتغيرات مختلف دور تبرز
 ،محددة مختلفة مسارات مع ،ما شكل في والوساطة الاعتدال تحليل بين  SSECORPتقديرات  تجمع
 أو متوازية متعددة أو أحادية سواء( تعديل دون من استخدامها تمي الوساطة نماذج من قليل عدد وهناك
 أو بسيطا كان سواء ،وسيطي مكون بدون الاعتدال لتحليل منها القليل استخدام ويتم ،)التسلسل متعددة
 03.متعددا
 الخاتمة:
 نماذج ةالبحثي الورقة هذه في مناقشة تمت المعدلة،و  الوساطة بالمتغيرات التحليل طبيعة فهم أجل من
  SSECORP  وطريقة gnippartstoob بطريقة تقديرها وكيفية نظريا، المعدلة المتغيرات ونماذج الوساطة
 الذي المنهجي الافتراض خلال من، و الأثناء هذه في ،الأعمال إدارة في لتطبيقها ميدان إيجاد ومحاولة
 الوساطة تحليل تطبيق ئدفوا استخلاص يمكن ،)4444-0444( seyaHو srehcaerP من كلا أستخدمه
 هناك أن يذكر ،الكلي والأثر المباشر غير الأثر تقييم في  فعالية أكثرو  قوية أداة تعتبر إذ والاعتدال
 وتطبيق الماكرو تحميل بعد  sspS كذلكو SLPtramSو somA:  منها الوساطة بتحليل تقوم برمجيات
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